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4. Ageratum L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi 
Hierbas anuales o perennes, o sufrútices, erectos o decumbentes. Hojas opuestas, a veces algunas
alternas, pecioladas, elípticas a ovadas, enteras o dentadas, glabras a híspidas, en ocasiones glandu-
losas. Capítulos pedunculados, en cimas corimbiformes o subumbeliformes, densas o laxas, termi-
nales. Involucro acampanado o hemisférico; filarios 30-40, 2-3-seriados, subiguales, persistentes. 
Receptáculo cónico, desnudo o paleáceo. Flores 20-125, de variados colores, tubuloso-infundibuli-
formes, lobos 5, papilosos por dentro, parcialmente papilosos o hispídulos por fuera. Aquenios pris-
máticos, 4-5-costillados, glabros o híspido-estrigosos. Papus con 5-6 escamas libres, aristadas, subu-
ladas, o escamas breves, connadas (coroniforme), rara vez ausente.
Género con unas 40 especies de América tropical y subtropical, 2 de estas malezas en diversos países 
(Nesom, 2006; Hind & Robinson, 2007; Chen et al., 2011; Freire & Ariza Espinar, 2014; Robinson, 2015).
Etimología. Del griego a- (a), prefijo negativo, y geraiós (geraióV), ‘anciano’, aludiendo a sus flores persistentes.
Observaciones. Las especies cultivadas en la Argentina florecen desde fines de la primavera hasta principios del 
otoño. Se propagan mediante semillas y gajos (Dimitri, 1988; Crook, 2016). 
Clave de las especies
1. Hierbas perennes o sufrútices. Aquenios glabros; papus coroniforme, escamas conna-
das, ca. 0,3 mm long. ..................................................................................................... 2. A. corymbosum
1’. Hierbas anuales. Aquenios esparcidamente híspido-estrigosos; papus con escamas su-
buladas libres, ca. 2 mm long.
2. Hojas con base obtusa o cuneada. Flores de 1,5-2,5 mm long. .................................... 1. A. conyzoides
2’. Hojas con base cordada o truncada. Flores de 2,5-3,5 mm long. ...................... 3. A. houstonianum
Ageratina riparia, detalles de hojas, inflorescencias y capítulos, aspecto de la planta. 
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1. Ageratum conyzoides L. 
Borraja del campo, chuva, flor noble, garrapata, me-
jorana, mentrasto, mozotillo, verbena. 
Hierbas anuales de 0,2-1,5 m alt.; tallos erectos, vi-
llosos. Hojas ovadas o elípticas, de 2-10 cm long. 
×  1-7  cm lat., dentadas, base obtusa o cuneada, 
ambas caras pilosas; pecíolos de 1-3 cm long. In-
volucro de 3-4 mm alt. × 4-5 mm diám. Flores 
blancas o liláceas de 1,5-2,5 mm long. Aquenios 
ca. 1,2 mm long., esparcidamente híspido-es-
trigosos. Papus con 5 escamas libres, subuladas, 
ca. 2 mm long.
Sudamérica tropical, naturalizada y maleza en las 
zonas cálidas del mundo. En la Argentina, se ha-
lla en el norte-centro del país, hasta Buenos Aires 
(Nesom, 2006; Chen et al., 2011; Randall, 2012; 
Freire & Ariza Espinar, 2014; Robinson, 2015).
Usos. Ornamental (Dimitri, 1988; Crook, 2016). 
Comestible: las hojas tiernas cocidas; flores y ho-
jas aromatizantes (Rapoport et al., 2009).
Medicinal: emenagogo, antidiarreico, carminati-
vo, purgante, vermífugo, antiespasmódico, anti-
tumoral, antierreumático, febrífugo, antimalarial, 
Ageratum conyzoides, aspecto de las plantas y detalles de hojas, capítulos e inflorescencias.
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abortivo, antiblenorrágico, diurético, antiderma-
tósico. Tiene efectos analgésico, antiinflamatorio 
y antimicrobiano (Hilgert & Gil, 2006; Brown et 
al., 2007; Barboza et al., 2009). 
Etimología. de Conyza Less. (Astereae), y el sufijo 
griego oides (oideV), que indica ‘semejanza’.
Iconografía. Hooker, 1823: tab. 15.
Referencia. Rial Alberti & Lauro (BAB 71226).
Ageratum conyzoides, capítulos liláceos. 
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3. Ageratum houstonianum Mill. 
Agerato celestino, agerato mexicano, damasquino, 
flor de garrapata, hierba de perro, mejorana, sereno. 
Hierbas anuales de 30-90 cm alt.; tallos erectos o 
decumbentes, villosos. Hojas ovadas, de 3-10 cm 
long. ×  2,5-7  cm lat., dentadas, base cordada o 
truncada, ambas caras pubescentes; pecíolos de 
0,7-4 cm long. Involucro de 4-5 mm alt. × 6-7 mm
diám. Flores liláceas, violáceas, rosadas, azula-
das, según los cultivares, de 2,5-3,5 mm long. 
Aquenios ca. 1,2 mm long., esparcidamente hís-
pido-estrigosos. Papus con 5 escamas libres, su-
buladas, ca. 2 mm long.
Mesoamérica, naturalizada y a menudo maleza 
en Norteamérica, Guayanas, Europa, Sudáfrica, 
China, India, Myanmar, Nepal, Tailandia, Japón, 
Australia, islas del Pacífico (Nesom, 2006; Chen 
et al., 2011; Randall, 2012; Robinson, 2015).
Usos. Ornamental, con diversos cultivares (Di-
mitri, 1988; Paladini, 1996; Hurrell et al., 2007; 
Crook, 2016). 
Medicinal: febrífugo, depurativo, vulnerario. an-
tidiabético, antimicrobiano, anticáncer, anti-
oxidante e insecticida (Hurrell et al., 2007; Ku-
mar, 2014). Contiene alcaloides pirrolizidínic-
os (Wiedenfeld & Andrade-Cetto, 2001).
Etimología. En homenaje al botánico escocés William 
Houston (1695-1733), quien la introdujo en Europa.
Iconografía. Chen et al., 2011: fig. 713.
Referencia. Hurrell & Bazzano 5958 (LP).
2. Ageratum corymbosum Zuccagni
[= Ageratum coelestinum (Regel) Sims, A. rugosum 
J. M. Coult] 
Agerato  perenne, borreguitas, cielitos, mejorana, mo-
ta morada, polinegra, prodigiosa. 
Hierbas perennes o sufrútices de 0,3-1 m alt.; ta-
llos erectos o ascendentes, puberulentos a híspi-
do-estrigosos. Hojas ovadas, elípticas o rómbicas, 
de 3-8 cm long. ×  1-3,5  cm lat., dentadas, base re-
dondeada a subtruncada, cara abaxial puberu-
lenta, a veces híspido-estrigosa, con puntos glan-
dulosos; pecíolos de 0,5-3 cm long. Involucro de 
4-5 mm alt. × 5-6 mm diám. Flores azuladas, ro-
sadas, liláceas o color lavanda, a veces blancas, 
ca. 2,5 mm long. Aquenios ca. 1,5 mm long. gla-
bros. Papus coroniforme con 5 escamas conna-
das, ca. 0,3 mm long.
Estados Unidos (Arizona, Nuevo México), Me-
soaméríca (Nesom, 2006; Robinson, 2015).
Usos. Ornamental, con cultivares; uno de estos 
con las flores liláceas, y tallos y hojas morados 
(Crook, 2016). 
Medicinal: En México, la infusión de ramas y ho-
jas se bebe para los dolores de estómago; en lava-
jes, para infecciones vaginales (Villavicencio Nie-
to & Pérez Escandón, 2005).
Etimología. En latín, ‘con corimbos’, aludiendo a las 
inflorescencias.
Iconografía. Loddiges, 1822: tab. 623.
Referencia. Bonpland (P 742242).
Ageratum corymbosum, aspectos de inflorescencias de distintas variedades de cultivo.
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Ageratum houstonianum, aspecto de las plantas y detalles capítulos de distintos cultivares.
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